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?? Sophia Precision?? 
? J850? Turbojet Engine 





























?? Turbo Jet Engine? ???? 
? ? ? ? ????? 
? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ??????????? 
? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ????/???????? 
? ? ? ? ?????? 
? ? ? ? ??????? 
??National Instruments??  
??????????? LabVIEW7?1?????? 
? ? ? ? ????????????????NI-6025E(PCI) 
        ????????????????NI-6225M(PCI) 
? ? ? ? BNC-2090???? BNC????????? ?2 
????? PC ?2 
??????? 
? ? ? ? KEYEN 
?????? 
? ? ? ? ?????? ?????????? LMA-A-200N 
?????? 
? ? ? ? K????? ?2 
? ? ? ? R????? ?2 
?????? 
? ? ? ? Setra??? ??? 264  
        KEYENCE?? AP-30A???? 
        Sayamatrading?? ST/SS???? 
Sayamatrading?? ST/SS???? 
???????? 
? ? ? ? Sayamatrading?? ?????????? IR-OPFLOW 
????????? 
? ? ? ? ?????????? 
? ? ? ? ? ? ? DS-2000 
? ? ? ? ? ? ? NP-2110????? ?2 
 ? ? ? CH-1200????????? ?2 ? ? ?  
??????? 
? ? ? ? ?????????????? 
? ? ? ? ? ? ? VS-020L-2???????????0?2000?m 
              VZ-1A???????? 
              VW-100D-4???????? 
36 
              VC-020C-102???????????0?2000?m 
              1009AAA 
              1009BBB 
              VM-5K-531501-111-111-111-0/5G0 (??????????) 
              1901CAG 
              ????VK/?????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ????VM??????????? 
? ? ? ? ? ? ? VC?VE?VN?VI????? 
? ? ? ? ? ? ? VL-VK+VM??????????? 
??????? 
? ? ? KELLER??? ???????(-1?30bar) 
????????? 
? ? ? ????????? 
??????? 495TX 
? ? ? TEAC?? 
? ? ? ? ? ? ? ?????? TD-500 
      ????????? 
? ? ? ? ? ? ? ?????? ??? 451B? ?5 
? ? ? KEYENCE?? 












































? 3??????????????????? 5101× ? 6101× ? 7101× ? 7105× ? 8101× [N/m]
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